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太陽
　　　　　　　　　2月は冬にしては天候がよい方であった・1日の1映測もな　太　　　羊
　　　　　　　　かったことは幸ひであった・　陽　　　　　　　　　太陽面の活動は相攣らす激しV・．正村氏によれば肉眼に
　課だより　　　　　　　　見えたものは少くとも5群はあった．
　中旬，南山球の低緯度に多数の黒貼が連り，群の決定について槻三者を偶ま
せた．
　12日頃に北牛球東急に現はれた小黒貼よりなる1群は17日に中央子午線を通
過し24日には西畑してみたが，同じ24日にこれと殆んど同緯度の西邊に別の群
が稜生したため，山群の品別に迷はされたりした．
　概して，北牛球よりも南牛球に去て太陽面は活渡であった．
　スケッチは本田氏より22日分，坂上氏より
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聯31・1分．沓掛氏の緯度報告，正村，沓掛，淺居
の諸氏の肉眼報告等，例月通り．
　次頁の脚註に書いたやうに機械の生動がか
なりあった．伊達氏から撮影装置の鳥眞を回
れたから右に掲げる．
　この篇眞儀のデ1タは，
　8igti反身4・経糸孕儀（凹鏡の銀」「‘し）Fll（F・L・890m111）・
　アイビ1スに日本画同製ケルナl18m111．像は約
　68mm．　フィ2レタttクロスG2（濃緑）ごY3（黄）．
　“vヤツタ1約i漏秒，乾板は・ジ・プ吐んプア
　ィンダ1（i36mm！ttl折401音．
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梅雨期をひかへ，i　va－st」・朝鮮・満洲國方面に太陽観測者の現はれんことが切望
される・（P）
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囹坂上氏14－28日（i病氣入院中のれめ35mm53倍屈折機勉用ふ．伊達氏は8糎鏡な篇眞儀に
　改装餌こめ2月1日以後ファインダ1の36mm4e倍　［1折勧1謁・．川上氏は11糎機を76・llnに
　絞る．御供氏4日ε16日ミは投影法なu】（他【i直覗）．森久保氏【i2月1日より東京慈悪會
　讐科大學（東京市芝匿愛宕町）にて7糎同職鏡50借か使用されるこごこなつナこ．
囹水谷俊海氏（横濱市？　　　）の御参加斌1べ迎いれします．機械ば581nm屈折経緯儀50倍，
　直観法s投影法の併用・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　P‘一
